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що дозволяють автоматизувати етап розробки стратегії, підтримання її в 
актуальному стані і моніторинг та контроль її виконання. Послідовне 
впровадження стратегії економічної безпеки підприємства надасть змогу 
промисловому підприємству дотримуватися сталого розвитку та надійно 
отримувати економічний ефект. 
Стратегія розвитку, яка забезпечить економічну безпеку промислового 
підприємства, дозволить виключити або мінімізувати збитки не тільки 
потенціалові окремого підприємства, але й економіці України в цілому. 
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Чинником стійкого розвитку як окремо взятої країни, так і всієї 
світогосподарської системи в цілому, є поглиблення взаємодії в галузі 
економіки, особливо встановлення взаємовигідних господарських зв’язків 
держав в галузі енергетики – фундаментальному секторі економіки, та 
формування спільного енергетичного ринку, головною метою якого є 
досягнення паритетності між попитом та пропозицією на енергетичні 
ресурси на внутрішньому ринку та розширення можливостей поставок до 
країн, що за своєю ресурсозабезпеченістю перебувають на більш низькому 
щаблі розвитку. 
Є два підходи до визначення економічної безпеки: широкий, коли 
зазначається, що це – можливість і готовність економіки забезпечити гідні 
умови життя і розвитку особистості, соціально-економічну і військово-
політичну стабільність суспільства і держави, протистояти внутрішнім і 
зовнішнім загрозам; та вузький, коли йдеться про те, що економічна безпека 
країни – це такий стан її економічної системи, за якого забезпечується сталий 
гармонічний розвиток суспільства, національної економіки і держави та їх 
спроможність стійко протистояти наявним або передбачуваним загрозам, які 
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провокуються негативним впливом внутрішніх та зовнішніх чинників [1, 
c.22-23].  
Проте, обидва базуються на необхідності використовувати паливно-
енергетичні ресурси, адже без таких ні про який розвиток країни не йдеться. 
Отже, слід звернутися до безпеки енергетичної. Так, за визначенням Світової 
енергетичної ради, енергетична безпека держави це – впевненість в тому, що 
енергія буде матися в розпорядженні в тій кількості і буде тієї якості, яких 
потребують встановлені економічні умови [2, c.10]. З огляду на невпинний 
процес глобалізації, варто здійснити погляд на глобальну енергетичну 
безпеку. Так, у Громадському порядку денному XXI вік зазначається, що 
глобальна енергетична безпека – стан глобального співтовариства, при якому 
кожен мешканець Землі має гарантований доступ до джерел енергії, що 
забезпечують в кількісному і якісному аспекті задоволення потреб в 
забезпеченні здорового способу життя, комфортного навколишнього 
природного середовища, умов інтелектуального і духовного розвитку [3, 
c.48]. 
Отже, розуміючи ґрунтовно суть цього поняття, можна попередити 
виникнення багатьох загроз, які заважають здійснювати сталий розвиток. 
Серед таких, пов’язаних з напрямком формування енергетичної безпеки, 
можна виділити наступні, за сферами: економічні, зовнішньоекономічні і 
зовнішньополітичні, соціально-політичні, техногенні та природні, загрози, 
що пов’язані з не досить ефективним менеджментом. Опрацьовуючи кожен з 
цих напрямків країна може розраховувати на появу енергетичного 
фундаменту для підняття економіки. 
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